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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
Penelitian  ini mengenai pola  zonasi hutan mangrove  serta makrozoobenthos yang 
berkoeksistensi di Desa Pulo Sarok dan Desa Gosong Telaga kabupaten Aceh Singkil 
telah  dilakukan  pada  bulan  Desember  2014.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk 
mengkaji pola zonasi hutan mangrove dan menganalisis kepadatan makrozoobenthos 
yang berkoeksistensi di ekositem mangrove. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
purposive sampling yang terdiri dari 2 lokasi pengamatan, yaitu Desa Pulo Sarok dan 
Desa  Gosong  Telaga.  Hasil  penelitian  pada  Desa  Pulo  Sarok  diawali  dengan 
Rhizopora apiculata, Nypa fruticans, Sonneratia alba dan pada Desa Gosong Telaga 
diawali dengan Nypa fruticans, Rhizopora apiculata. Sonneratia alba. INP tertinggi 
pada Desa Pulo Sarok adalah jenis Rhizopora apiculata dengan nilai 104,28 dan INP 
tertinggi pada Desa Gosong Telaga adalah jenis Nypa fruticans dengan nilai 118,2. 
Makrozoobenthos yang berkoeksistensi pada hutan mangrove adalah  jenis Faunus 
ater,  Neritina  sp,  Cerithidea  obtuse,  Batissa  violacea  dan  Ucha  sp.  Kepadatan 
makrozoobenthos  tertinggi  terdapat  pada  Desa  Gosong  Telaga  dengan  total 
kelimpahan 108  ind/m2 dan kepadatan makrozoobenthos  terendah pada Desa Pulo 
Sarok sebanyak 43 ind/m2. 
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